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PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACION 
DEL NEGOCIO RuRAL 
La necesidad de planear y reo rganizar las explotaciones agTícolas puede 
surgir dentro _del cumplimiento de la reforma agraria. para el desarrollo 
de actividades necesarias como los planes ele educación. crédito supervisado, 
parcelación o colonización. En cualquier actiúdad de este tipo, es nece­
sarió delimitar y evaluar vaTios programas alternativos de manejo, tenien­
do en cuenta la cantidad y calidad de los recursos disponibles, sus posibi­
lidades de producción. y las condiciones ambielltales dentro de las cuales 
, 'an a operar los negocios en el fmllro. 
UNIDADES NUEVAS Y UNIDADES YA ESTABLECIDAS 
En algunos casos el experto necesitad desarrollar planes para unida­
des completamente nuevas, como en el caso de los proyectos de coloniza­
ión. En efecto, este tema tiene una gTan importancia, la cllal surge del 
enfoque que a los programas de reforma agraria est;ín dando la mayoría 
de los países latinoamericanos. 
Realmente, parece que hay una mayor tendencia hacia la colonjza­
ción (incorporación de lluevas tierras) que hacia la parcelación (distribu­
ción de tierras de unidades ya existentes). Esto se debe quiz;ís a que prin­
cipalmente la distribución de tierras baldías es mucho m;ís factible polí­
ticamente que la parcelación. Los intentos de adquisición de tierras por 
parte del Estado levantan objeciones basadas en el derecho de propiedad 
privada dando como resultado el que en algunos países se preserve ese de­
recho aun en el caso de tierras que no cumplen ninguna función social. 
Aunque se fija mucho interés en proyectos de colonización es cierto 
que un gran porcentaje de las tierras más productivas de América Lati ­
na ya están en explotaciones agropecuarias. De aquí. que el experto debe 
planear con más frecuencia la reorganización de unidades existentes, sea 
con ml1cha o escasa cooperación de los operadores actuales, 
INFORMAClON BASICA 
Bien sea que se trate del planeamiento de nuevas unidades o de la 
reorganización de ex lotaciones existentes se necesitar;) 11na cantidad apre­
ciable de información básica sobre los recurs(J~ disponibles y sobre el me­
dio ambiente social y económico. Naturalmente se necesitadn variacio­
nes en lo proc d llmentos e e p anca('iÚn de acuerdo con la tarea que se 
tenga entre manos. 
Debido a varias razones, el problema de obtener los datos necesarios 
por lo general es m;ls difícil en la planeaciún ele unidades nuevas que en 
la reorganización de las ya existentes, Raras veces han sido puestos a prue­
ba los recursos d~ tierra en un área nueva, y con frecuencia solo se han 
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hecbo estudios limitados de SIIS características. Además 110 han sido iden­
tificados los futuros operadores ni sus fanuJias. Pero es muy evidente que 
ellos 110 van a traer mucila experiencia y entrenamiento para operar en 
las nuevas condiciones. No obstante los reconocimientos básicos deseados 
para la planificación de un proyecto de ,colonización incluyen los siguien­
tes puntos: 1 
, 1. Invenlario de los factores físicos que cOlldiCl:onan el uso tJTesente 
lo j)ofeudal de la tierTa. El m,ís importante de éstos lo constituyen los ma­
pas de suelos los cuales deben interpretarse en relación con las limitacio­
nes que imponen al uso de la tierra en distintas épocas y bajo distintas con­
diciones económicas. Junto con los mapas de suelos, los inventarios físi­
cos deben incluír también los mapas ecológicos y lorestales. En la mayo­
ría de los países estos inventarios físicos faltan ° son inadecuados por di­
versas callsas como la falta de personal adiestrado, métodos deficientes 
heterogéneos, o insuficiencia de fondos. También parece que existe poca 
conciencia sobre la importancia de estos estudios. 
Los inventarios físicos realmente no tienen mucha utilidad mientras 
110 se hayan seíialado en los mapas las zonas de naturaleza más o menos 
homogénea. Estos inventarios deberían indicar también las posibilidades 
alternativas de liSO, así como la condición o uso actual de tales recursos y 
las diferencias entre propiedades públicas y privadas. 
1 2. Dalas sob1"f: servicios jníblicos y desaTTollo existente) así como sobre 
lo que en estos aspectos se espera de la colonia o región. 
I 3. Infonnación acerca del nuevo ojJemdor de la futura unidad de ex­
plotación. Es de inteTés adem,ís conocer la fuerza de trabajo familiar, y la 
experiencia, educación, capacidad de administraci6n, etc. del operador. 
\ 4. Dalas sobTe las 1Jen!Jectivas ful'/lms de los jJTecios de p7"Oclllctós e 
insumas agrícolas, adem,ís de un panorama general de los (actores húsicos 
que probablemente afectarán los precios futuros y las tendencias de estos. 
En algunos casos ser;1 necesario conseguir información muy detallada 
acerca de las variaciones estacionales de los precios. Por ejemplo, un pro­
ductor de huevos en los Estados l nidos, hoy en día, difícilmente podría 
t"sperar algún éxito en su negocio si no ajusta su producción a las varia­
óones estacionales de precios para los huevos b'Tandes, medianos y peque­
ños. En otras situaciones, las tendencias de los precios relativos a larg"o pla­
zo sení.n de una importancia especial. Los planificadores de fincas de café 
en Colombia y Brasil, deberían tener muy en cllenta el desarrollo de las 
nuevas plantaciones de café en diferentes países durante los últimos años. 
5. Datos sobre las varias altemalivas de 1)1"Oducción posible en las di. 
versas unidades, incluyendo las relaciones insumo-producto que los pro­
ductores pueden llegar a obtener con los l'ecursos puestos a su disposición. 
Los planificadores ele fincas en Colombia por ejemplo, deben tener cono­
1 Véase: Carrull . F. cll. l!.Jtil. f ,1I l"ft'w' iún dI" '''/t'Vos 1Inidlld"" agr¡collls. Informc del 
SegulHJo Semillario Lalinoamericano sobre Problemas de la T ierra, F. A. O, Oficina Regional 
para la América Lalina. Santiago de Chile. 143 pp . Especialmente consúItcnsc las páginas 
37-4\ y 11l·1I7. 
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cimientos acerca de ¡as posibilidades técnicas de suslitllClon del calé pOI' 
otros cultivos en :lreas donde este es posible. Deben saber adem,ls C()I.II~) 
responden el triou, el maíz o el alg(~d(~n a lus diler~lIt~s niveles ,e!:: ter.t~J¡­
zación, a riego y a toda clase de vanacltmcs el~ las te~' n.IG1S de !>d)(\lll (IOI~. 
lo'ualmentc el productor de huevos no podra b :: nelIClarsc de SllS C0I10Cl­
o ' . .
mientas sobre las variaciones estacionales de los preCIos a menos qlle co­
nozca también las variaciones correspondi entes ell la prodllcción de llllC­
vos graneles, ll1edianos y pequefíos de las ga 11 i nas nac ida~ ell las dist illtas 
épocas del año. Debe conocer acle1l1,:ís I~ 1l1anc,ra d~ (';u.n.IBar c:st.()~ patrones 







las de la 
h.e~ho estudios limitados de sus características. Además no han sido iden­
tificados l~s futuros operadores ni .sus .familias. Pero es muy evidente que 
ellos no ,an a ~r~er mucha expenencla y entrenamiento para operar en 
las nuevas c?I~dlc.l?nes. N o obstante los reconocimientos b;ísicos deseados 
para la plal1lfrcaclOll de un proyecto de colonizaciÓn incluyen los s~n-
tes puntos: 1 " 
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cimientos acerca d las posibilidades t.écnicas de sWilituóóu del café POI' 
otros cultivos en ,íreas donde est.e es posible. Deben saber adelll:ls como 
responden e l trigo, el maíz o el algodón :1 los diferelltes JÍ"eles d ~' fertili­
zación, a riego y a toda clase de variaciones en las técuicas de p ·oducciún. 
Igualmente, el productor de huevos no podd b :"neficiarsl' de sus conoci­
mientos sobre las variaciones estacionales de los precios a mellOS qu e co­
nozca también las variaciones correspondi ~ ntes ell la producción <.le Illle­
vos grandes, medianos y pequeños ele las gallinas nacidas en las distintas 
épocas del año. Debe conucer adelll;ís la manera ele call1biar eslos patrunes 
dc producción por llledio de la aplicación de ilulllinélci('lll arti icial y utras 
prácticas técnicas. 
Foto 3.-Un agricultor y 1111 cSlluli,lIlle d(' la Fanlllatl ele :\gnllHllllÍa de 
Medcllíll es¡,'¡n d e acunclo en lJlll' 110 siclIlpll.' es f:kil hallar :lItl'l'llalil'as 
para (as áreas especializadas '11 cafi'. 
La obtención ele estos tipos de infurmacióll es hastante difícil cuando 
se trata de zonas nuevas. En llllllJIOS casoS es ne 'csario hacer estimativos 
tomando como base información de fincas en regiolles que tienen ciertas 
características simi lares a las de la 11 lleva zona. Tall1 biéu es posible usar 
algunas veces los resultados outenidos en estaciOlles experimentales de otras 
partes del mundo que est:tn localizadas en climas y cUlldiciones similares a 
las de la zona de colonización. 
Cuando se desarrolla un plan de reorganización para una explotación 
existente, se requieren casi todos los datos mencionados antes, junto con 
un inventario m{ls específico de los recursos clis onibles en la finca dada, 
y una e escnpcIOn que se es ha ado en os últi mos años. Las po­
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sihilidades de obtener estos datos a partir de encuestas o registros de fincas 
se discutidn en el Capítulo V.' ' 
.. La 1isla de los datos b;ísic?s o de referencia para la planificación de 
fincas es tan larga que, en realidad, un planificador f,ícilmente podría pa­
sarse la vida recogiendo informaciones potencialmente útiles sin lIeo'ar mIll ­
ca a aplicarles en la plancaciún de fincas reales. Un procedimie~to más 
prudente es ,em Jezar or el an~ilisis d~.J~)s problemas más específicos en las 
hncas selecClonadas=-y buscar los datos b,ísicos a medida gue se necesitan 
para el an ~llisis de estos problemas. - ­
LA I>LANEACION POR APROXIMACIONES SUCESIVAS 
La planeacÍún de un negocio rural pudría represent~rse como el pro­
ceso malem¡í,tico de resolver una serie de ecuaciones simultáneas. Algunas 
de las ecuacIOnes represeiltarían las posibilidades de transformación den­
tro de la tecnología existente, mientras que otras representarían las limi­
laciones impuestas por la disponibilidad de ciertos recursos esenciales. 
En el desarrollo de planes para unidades nuevas, podrían incluÍrse las 
restricciones para representar' los resultados deseados; por ejemplo algu­
nos estudios recientes en los Estados Unidos han buscado la determinación 
del tamaño mínimo de un negocio qlle produzca un ingreso neto de "x" 
dólares para el operador y su familia 2 . Alg'unas veces el mismo tipo de ob­
jetivo se establece en t~rrnillOs de empleo ¿Clüntas hect~íreas son necesa ­
rias para proporcionar traoajo de tiempo completo a un campesino co­
lombiano y su familia quienes van a ser establecidos en uno de los pro­
yectos de desarrollo de la Corpuración del Valle del Cauca? Este es un pro­
olema típico en los proyectos de colonización o repoblación 3. 
El problema de determinar el Óptimo tamaÑo del predio o el ÓptUno 
volumen del lleg'oCIo cn IlIl proyecto de colunizaciÓn _e obvio que depende 
del númcro de familias 911<:' es necesario acomodar así C01l10 de la cantidad 
y calidad ele los recursos disponibles I de sus o i12.l.e.s usos. Esto implica 
la neccsielad ele una gran cantidad ele an~ilisis que deben ser realizados por 
especialistas en administl·aci.ón rural anles de que puedan establecerse lími­
tes de tamaño de los predios. También debe reconocerse el hecho de que 
el tamañu óptimo puede cambiar con el transcurso de los años. General­
mente el progreso tecnolúgico tiende a crear un aumento en el tamaño óp­
timo de las fincas con el correr del tiempo. a menos que un número exce­
sivo de familias de agricultores se vean obligados a permanecer en las la­
bores agrícolas. 
Aunque los procesos de laneacÍón puedan ser comparados a la reso­
lución e eCllaCIones SIi11U taneas, un meto o estrictamente matem ático 
2 Véanse por ejemplo, J M , Brewster, Fann Re.sources Needed lor SPecilied lncome Levels, 
U. S, D, A , Agl'ÍclIltmal IlIformation Bul. 180 (Washington, D. C: 1957) , )' 1'1, K Harnhill. 
Resource Requircmcnts on Farm's lor Specifiecl Operator lncomcs. U , S. D, A. Agricultural Eco­
nomics. Report N9 5 (Washington, D. C,: 1962) . 
3 Véanse comentarios por E . R. 'Franklin el aL en Ecollomic Progress and prob{('ms of 
Colombia HO,lit! Projecl ScLtlers Bul. 597, Washington Agricultural Experimcnt Station, 1959, 
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a menudo proporciuna resultados inferiores a los (lIe )odrÍa\l ~upo\lcrsc. 
or e co 1 rano un Erare imiento de aproximaciones sucesivas con Sllll ­
pies op~raci~nes aritméticas, es llluchas veces el m;ís rcco1l1e,¡dable, En la 
reorgal1lZaClÓn de un negocio existente. pueden examinarse sucesivamente 
una serie de pequeños cambios del patrón actual, cuyo reslIllado frecuen­
temente, es la sugerencia de nuevas posi hi I idacles quc deben ser exploradas. 
En tocio caso, el resultado probable de cambios clr:ísticos puede estimarse 
solamente haciendo suposiciones exageradas sobre las capacidades adminis­
trativas del operador; cuando sea necesario hacer tales suposiciones, no pue­
de esperarse q II - - - - ~ • • .• 
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sibiliclades de obtener estos datos a partir de encuestas o registros de finca3 
se disclltiLÍn en el Capítulo V 
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a menudo proporciona resultado ' inferiores a los (lIe )odríall suponerse. 
or e con rano un procec imiento ele aproxilflaclUlles SlIceSlvas con SIIII­
pies o eracion es antméticas, es mllchas veces el l11;í5 recollle. dable. En la 
reorgal1\zaCl m e un negocio existente, pueden exami.narse sucesivamente 
una serie de pequeños camlJios d el patrón auual, cuyo resultado trecuen­
temen te, es la sugerencia de nuevas posibilidades que deuen ser exploradas. 
En todo caso, el resultado probable de call1bios dr;Ísticos puede estimarse 
solamente haciendo suposiciones exageradas sobre las capacidades admillis­
trativas del operador; cuando sea necesario hacer tales suposiciones, no pue­
de esperarse 'lile el an:ílisis sea rigurosamente matemático. También es 
cierto que las funciones de transformación raras veces ticnen un alto gTado 
de continuidad;' de aquí que el tratamiento matem;ítico sea difícil yen· 
gañoso. En vista de tales problc mas, e l méwdo lllalem:Ílico de plancacÍún 
muy raras veces tiene la eficiencia relativa que sería de suponer. .. dem;'Ís 
ele ésto, la técnica d e las aproximaciones sucesivas pllede aplicarla un pro­
ductor o un analista h;íbil con solu disponer de papel y I{[piz. 
EL PUNTO DE PARTIDA EN PLANEACION 
El punto crucial d' la aplicaciÓn d e la té 'ni'<1 d ' las apr xi rnac iones 
sucesivas es la identificaciÓn y selección de la alterna tiva ' nd ' prom iso­
rias para som eterlas a la prueba de los presu pue ' los com para t ivos. Este paso 
es igualmef.lte importante ya se trate de fincas nu e\'as o de la reorganiza­
ción de unidades existentes. En ambos casos Ilede usarse el método de los 
Eresll uestos corn arauvos como UII medio (le apreciaci<';n de las alt erna­
tivas. 
En la literatllra sobre planeaci<'JI1 de fincas, muchos escritores han tra­
tado de estalJlecer una serie de pasos qlle deberían seguirs e. ' H IIna sec ue n­
CIa dada paTa desarrollar un procedimiento ordenado d > planeaciún. A i­
gu " nse'an cm czar con el inventario d e recursos ' aun n1:ls , unos po­
cos de estos paTecen creer que la capacidad física de I;;s rl'cnrsos natural es 
de la finca, señalad inbliblemente cual es el plan úpLimo. O u'os se incli­
nan fuertem ente hacia la consideración de los fines llI'tas <11 persiglJ~ 
la familia del productor; algunas veces parece que su pllnto de vista fuera 
el que cualquier objetivo dado puede alcanzarse haciendo el LISO apropia­
do de los recursos que se encuentran disponibles. Sin elllhargu. las meras 
con frecuencia deben representar una especie de arreglo entre los hnes y 
los medios. De aquí que sea igualmente apn?piado. sugerir <¡lI e .Ia~ .metas 
sólo deben estahlecerse UIla vez que se hayan exammaclo las pOSIbIlidades 
alternativas. 
En alO'unos casos, las alternativas promisorias aparecen inmediatamen­
te como dio'nas de examen y prueba: en otros, una lista de posibilidades 
como la co~tenida en el Formulario 1 puede servir de estímulo a la imagi­
nación del productor o del planifica or de la .[inca. Cuando se han iden­
tificado, al menos parcialmente ciertas alternativas, pueden examinarse los 
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~rmulario l. 	Lieta de algunoa de 109 cambio9 de a~ 
m1nistraoi6n que deban considerarse 
Naturaleza gene 
Su aigni ficado en mi finca Lo que pieneo hacer lle3Ul taré.rel del cambio-
beneficioso? 
l. Aumentar 8. escoeer cultivos valiosos 
--la canti b.-sembrar variedades mejoradas 
c.-usar más 3bonoedad y el 











2.__Producir y e. una rotaoi6n 	diferente 
BUminis­ b.--más cal y fertilizante 

trar más f~ 
 c. menos compra 	 d& concentrados 
rrajee de d. más Bspacio de ensilaje 

alta cali ­
 B.--máe loche por vaca 

dad 
 f. más ganado 

g.--••.••.••.• • ••.•••..•••..•••• 

3. Produoir 8. controlar enfermedades 
-más laoha b.--seleoci6n y 	 cruzamiento 
por vaoa c.--mejor~iento de pasto 

d.--ennilaje o pasto de corte 







4. Logra r máe a. higiene 

-lechones 
 b.-local pe rmanente para cria 

de cada c~ 
 e .-equipo para 	el mismo 




5. Realizar a. ospecialización 

-máe ein 
 b.-uso prudente de qUipo 

trabajar 
 c.--mayords rendimientos 
máe dura­ d. reoorte de jornales inne­
mente cesarios 

s._........... . ............... . 

6._Hallar una a. empre98 secundaria 
fijen te de b.--procesamiento y venta di-
entradas Ncta 
o. trabajv fuera de la finoaextras 
d. tra bajo por enc~rgo 
a._........................... . 

7. RecorteD a. alimentar para producoión 

-en los 
 --no por eparienoias 

gastos 







B._Reformer a. ~anque de almacenamiento 
b.-eala de ordeño 

ci6n ds la I o.-aumento del hato 






a. cultivar más'l._Dar abaeto 
b.-ooseohar para ensilaje 

o.--buscar máe rendimiento 

con al maíz 
d. mecanizar el benefioio 
e._........................... . 

10.. Inoluir la 8.--proySctOB juveniles 

-familia en 
 l b. eociedades 	familiares 
c.--arriendo",1 negooio 
d. _traepaear 	la finca 
e"_"",,,,""""""""""""""""""""""" " I 
puntos que aparecen enumerados en el formulario para definir m;ís cla-
I rarnenle cada una de es tas. 
FOR?v[ LARJO 	 2. Para la ielentil'ic:ación ele alternativas que deben conside­
rarse en la planeaciún ele la finca y del hugar. 
Alternativa II Alternativa 111Al ternat ivaItem 


































FORMULARIO 2. Para la identificación de alternativas quc deben conside­
Formulario l. Lista da algunoo de los cambios da ad 
min1straoi6n que deben considerarse ­ rarse en la planeaciún de la finca y dc'l hugar. 
Na tura laza gen!. 
ral dsl cambio Su signi ficado en mi finca Lo que pieneo !lac3r Re3Ul tarA 
beneficio~o? 
l. Aumentar a,__8S00e er cultivos valiosos 
-la o3.%lti b._sembrar variedades mejorades 
dad y el c,_usar más abonos 
valor de d._controlar enfermsdades y pl~ 
108 cul­ gae I 
Uvas ca s,_busoar nllaVOB maroados 
marciales f._ ............................ 
2. Producir y a. uns rotaoi6n diferente 
auminie­ b. más cal y fertili zante 
trar máe fo c.~eno8 cornrra de concentrados-rrajse de d._más espacio do ensilaje 
e. más loche por vaca 
dad 
alta ea11­
f. mda ganado 
g._.......... . ................. 

Item 
Naturaleza general de la alternativa 
Naturaleza esp2cífica de las cambias im­
pi icados 
Alternativa 1 Alternativa" Alternativa 1II 
nir más cla-
Si se hocen estos cambios, coma se afec­
tarán los siguientes? 
Rotación y extensión de cultivos 
Prácticos de fertílizacián 
Otros prácticos de cultivo 
Número doc animales , 
Prácticos de alimentación 
Otros prácticos de manejo del ganado 
Uso de los edificios " 
U~o de lo maquinaria 
U~o de lo mono de obro 
Inversiones totales 
Uso del crédito , 
Alimentos praduci¿as paro la coso 
Alimentos comprados 
Alojamiento de lo familia 
Equipo del hogar y mobiliario 
Tiempo de descanso y planes de di­
versión . 
Otros asuntos 
- ----- ----- -
----
. 
Teniendo en cuenta todo esto, es muy dudoso que una secuencia es­
pecífica de etapas proporcione una técnica ideal para todas las situaciones. 
Los requisitos más necesarios que debe tener el planificador incluyen una 
lmagmaClón ac tl a, moderada por el conoCimiento de los tip-os de orO'a':­
nización de fincas con más éXito en condiciones m ,ís o menos semejantes. 
EL DESARROLLO DE COMPARACIONES SIGNIFICATIVAS 
U n all~t1isis comparativo de varios lanes alternativos es, or tanto, 
eJ2bjeuvo p~ll1Clpa e to( o e proceso ele laneación. El nÚcleo económi­
cO de ta les comparacIOnes pue e representarse en el Formulario 3, aunque 
también debe tomarse en cuenta muchas consideraciones no-monetarias. 
La esencia de la planeación económica tanto para las unidades nuevas co­
mo para las existentes es una especie de tanteo entre presupuestos tal co­
mo se muestra en el Formulario ' . Las dem{ls etapas del proceso buscan 
todas esta final idad. 
La est.ructura del modelo presentado en el Formulario 3 naturalmente 
varía con la naturaleza de las alternativas importantes en cada área. La lis­
ta de los productos y los insumas variad. de una zona a otra o de un tipo 
de finca a otro. El nÚmero de planes alternativos que se toman en consi ­
cleraciún también puede cambiar en caela caso; a veces se comparan sola ­
mcnte dos planes, en otros casos una docena o más. 
El plan base 
1- -- -' 
Para mllchos negocios existentes, una de las futuras alternativas puede 
ser continllar sin ,ambios ma 'ores. Esta alternativa puede er tomada como 
plll1LO de refereucia o base de comparación paTa los otros planes que im­
plican cambios. En inglés, este plan se llama, en un término muy descrip­
tivo, el "plan benchmark". En castellano, el término que llega más cerca a 
su equivalente es el "plan base". 
El lan base debe representar las posibilidades ara el futuro ue se 
sio'uea de la ccnltll1uaoon ( e as actIvlc a es e [os años asados. Cuando 
I .a~ cosechas, el nlÍmero de ganado, os rendimientos y las prácticaS- de un 
n~gQclOj10 han tenido grandes variaciones ele un a110 a otro, el desarrollo 
Fo to 4.-La produc:: ión csped a lizatla de f i­

([lIC l'S soblllentc Ulla de la: mucha; alter­

Il a tivas para eSla fill ca de Guante, AlIlioqui a. 

FORMULARIO ~) . Resumen financi ero comparativo para los planes alterna­
tivos de la finca de 
It2m Plan 1962 Plan Base Plan II 
Plan III 
._--­ - ­ - -- ­ - - --- ­ ---- ­











Trabajo fu e ra de la 
INGRESO BRUTO T 
GASTOS 
T rabajadores-perma 
Traba iadores-ocas io r 
Prestaciones sociales 
Semillas 
Fertilizantes Y cal 
Alimentos 
Ve terinario Y drogo 
Compra de animale 
Fletes -
Im puestos 
Repa rae iones 






Teniendo en cucnta todo esto, es muy dudoso que una secuencia es­
pccífica de etapas proporcione una técnica ideal para todas las situaciones. 
Los requisitos más necesarios que debe tener e~ ...e.lanificador .inclll~en una 
una ll1acl6n actlVa, moderada por el conocimiento de 10s tipOS e oro-a-­
~ización de fincas con mas éxi!o en condiciones más o menos semejant~s. 
EL DESARROLLO DE COMPARACIOWS:c ••...... IFICATIVAS 
In '·· .( ' · · ,tivos es, or tanto, 
El núcleo económi­
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FORMU LARIO 3. Resumen financiero comparativo para los planes alterna­
tivos de la finca de --------------
It'2m Plan 1962 Plan Base Plan II Plan III 






-' ~o -­Leche -­ - .­ -Huevas - - -­ -
Pollos 
~ ---­ - - -
-
----­ -­
--­ - -­ - --­ -­ -----­ -­
~ ~ -­ -­-Alquiler maquinaria - -Arrendamiento tierra .------ -­ - - -­Trabajo fuero de la finca ---­
-­ -­INGRESO BRUT O TOTAL 
,­
GASTOS 
Trabajadores -permanentes - - - 1-Trabaiadores-ocasionales -
Prestaciones sociales ---­-Semillas ---
Fert il izantes y cal ,­ --­ ~- ----­
Alimentos -­ - ---­ -­Veterinaria y dragas - ---­Compra de a ni mal es - -­ ~ -­
Fletes - - -­ ~. -­Impuestas -­ - - . ~ I ~---Repa rac iones - - , ~ - -­ -Reemolozos-corrientes -- ­ ---Reempla zas-odie iona les - --­ -Intereses-actuo les - - ---­ - -I n tereses -adióonales -­ --­ -­ - -­
- - - --- .­
~ -­----­ -­ -­ ---­ -GASTOS TOTALES -- -- -­ " -­ - - -­INGRESO NETO 
d un_ plan base, fundamentado en elatos históricos, puede ser muy fácil. 
Sin el b 1'14°, pr;'t ,ti ·am ente ningún n egocio rUTal permanece sin ningún 
ambio en SIIS actividades físicas o económic ~ En mllchos casos, por IQ 
tanto, el plan base no se parecerá exactamente a las actividades verdaderas 
de ningún al10 específico, y en otros casos esta clase de plan puede careceT 
C . i comple amente de sentido. Finalmente al planear IIn negocio comple­
tmnC'nte llevo, 110 hay datos históricos que puedan tomarse como un plan 
l 
En el Formulario ~~, cada U110 de varios planes alternativos está repre­
sentado por series de valores en dinero para los items de ingreso bruto, gas­
tos, e ingreso neto. Es necesario recordar que cada uno ele los items ele gas­
plotaóún 
el inoTeso net"> 
junto de 
porte hasta e 
como uno de 
Por otra 
Plan III sola 
ventaja debe 
en térl11mos 
brutos. Es m 
monetaria del 
evaluados 
men de negoc 
dedicaba a act 
fuera d e fa 
Cuando no ha 
tación, las ent 
sin que afec 
Una hoja de 
Cas i 
tanto ser~í 
tos e ingresos es en realidad el prodllcto ele la multiplicaciún ele una can­
tidad por un precio. Si se desea <¡ue la <2 l11paración de alternativas tenga 
algún valor, todos los iLe1\1S de )4astos e ingresos deben ser computados de 
acuerdo con la misma Labia d e precios, y estos precios deben ser I~ que se 
es eran en el futuro. ESLo es aplicable tanto al plan base C0\110 a los otros. 
De ahí que las enLradas, gastos e ingreso neto del citado plan pueden di­
feTir mu cho <le los Tesultados verdaderos en el pasado aunque las cantida­
des estén hasadas en datos histúricos. De manera que el desarrollo de un 
plan base implica II1l1dw lII;'ts que la rnera aceptación del record histórico. 
la remuneración de un conjunto de recursos 
La ci Era del iugreso \lelo en el Formulario g debe representar la ga­
nancia del operador y Sil [ami I ia pur el liSO d e una cantidad fija de recur­
sos que csUn él su disposici')n para ser empicados en el negocio. Por lo ge­
nC1\ 11 , esle conjuulo d e recursos incluye los siguienLes items: 
\~ a) El Lrabajo cid productor; 
h) T rabajo no reu.llIllcrado de algullos miembros ele la familia del 
adol'; 
) Un a suma rija de capital representada en el valor total de la tierra, 
edif1ci()~~linar¡a, y animales derpl-oduClor; 
) La CC)I\ I ri bll ~j¡)lI administrativa del operador. 
01110 la ci fra d e l ¡ugresn neto representará una retribución combi­
nada por 'stos recursus de la fal1lilia , no hay llccesidad de imputar valores 
arbitrarios a estos ileOJ? Ya qne el objetivo de la planeaciún es determinar 
la mauera de JbLcner tÚI alimento de los ingTesos por la comhinación ele 
los rCcurs s del opera lur Sil falllilia, no se le de be asignar ningún valor 
al trabajo de la fa m ilia o al capilal propio del productor. Por lo tanto, 
casi todos los itcms de ingreso o gasto bruto rcpresentar<Ín las transaccio­
nes en deClive> q Ile se espera real izar con un plan dado de operaciones. 
En el an~'tlisis cOlllparatiyo, es igualmente importante tener mucho cui­
dado con l rnallcjo de cualquier variación en el conjunto de recursos apli­
cadus al negocio. Por ejemplo, si e l Plan III permite una reducción del tra­
bajo hasLa el pun to de que el op 2radur pueda dedicar una tercera parte de 
su tielllpo él trabajos fuera de la explotación, este cambio debe ser regis­
n'ado explícitamente ell algulIa forma. El procedimiento más simple en 
este caso puede ser el de agregar el producto de su trabajo fuera de la ex­
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d~ l!.n plan base, fundamentado en datos histÓricos
SI mbaro'o 1))"'1,--t;. . " . ' puede ser muy fácil. . ,~, . ".' .anwnle 1l1l1gun neO'ocll) I . I. o rllra permanece sin ninO'ún 
am )IO~n sus actlvl(lades físicas o ~on/"~~~ TI ~ 
tanto, el plan base no 'C ...."__ ' .11 muchos casos, por lo 
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FOLO 5.-Los ndLivos de trahajo intcllsivo COIIIO el tabaco proporciollan l!1I ingreso a aqucllos 
miembro,; dc la [amilia que pueden tcner pocas alremativas para otros cmpleos. 
plotacicín como parte del inoTeso bruto en el Plan 1I1, de wl manera que 
el ingreso neto ele este plan refleje la retribución obtenida del mismo con­
jllnto de recursos que el Plan JI. Por la misma razón el costo del trans­
porte hasta el lugar e1el trahajo fuera de la explotación c1euerÍa incIuÍrse 
como uno de los gastos del mismo Plan 1J1. 
Por otra parte, pllede oCllrrir que la economía de horas-hombre en el 
Plau III solamente sea de utilidad al prudu($lor como tiempo libre. Esta 
ventaja debe ser reconocida en el an,Uisis, pero no se debe asignar un valor 
en términos de dinero e inclllÍr este como gan:1l1cia real en los ingresos 
bru tos. Es mucho n1(1S prllclen te tratar este beneficio ('01\10 IIna Vt ntaja no 
monetaria del plan. Los dos tipos de ganallcias son diferentes y deben ser 
evaluados separadamente. 
El caso contrariu puede presentarse cuando un aumento en el volu­
men de negocio de la explotaciún exigt: el empIco de tiempo que antes se 
dedicaba a actividades fuera de la misma. Fn este ('aso el ingTcsa obtenido 
fUera de fa explotaciúll puede inclllÍrse " n los cálculos de l plall "base" . 
Cuando no hay camhio en las actividades desarrolladas fuera ele la explo­
tación, las entradas provenientes de estas pueden ser induídas o ex 'Iuídas 
sin que afecten en nada la comparaciún. 
Una hoja de borrador para los cálculos 
Casi todos los items de ingresos o gastos enllluerados en el Forrullla­
rio ;>, representan el producto de una cantidad físi ca por IIn precio. Por 
tanto sed necesario usar alguna clase de hoja de horrador para las opera­
ciones necesarias en el desarrollo de estos cómplltos. Cuando se producen 
en la finca forrajes para alimenlaciún d el ganado sed mlly útil tener es­
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qllC !C iCS o cdadros para hallar las diferencias C:l tre las ca!ltidadcs ele al~­
m entas comprados y los producidos en la fin ca para el consumo. Los mis­
mos prohlemas se presentan en el cómputo de los insumos de semillas y 
ferLil iza n tes necesarios. 
La rorma ilustrada en el Formular io 4 ha resultado ser muy útil para 
tales cálculos en varios tipos de fincas especializadas y diversificadas 
de varias regiones de Colombia . Cuadros similares a éste podrían d esarro­
llarse para los predios cafeteros del nrasil o las haciendas ganaderas d e la 
Argentina, J2ero cada uno debe ser adaptado cuidadosamente a los cílculos 
n esario_s_ según el tipo especí fi co d el-Dtgoc iQ. El cuadro que se mueslra 
en la ilustración ha sido diseñado para un tipo de explotación donde se 
producen forrajes y granos para la alimentación del ga nado de la misma 
explotación. Estos dos tipos de alimentos se mid :-n como "eq uiva lent e ell 
maíz" . "e9..uivaleIlt~n heno" respectivamente en las columnas relacio­
nadas con la producción de los cultivos y el consumo de alimcI1los. La 
ven ta d · cosechas y de ganado se calculan por los datos de producc ic'HI , 
lltilizacióo_y_ prec ios. Los insumas de f.ert ilizantes, semillas, ganado y com­
pra de alimentos también se deducen de los claws de precius y cantidades. 
Las aplicaciones de los varios nutrientes (nitrógeno, fósforo , y potas io) a 
los n!ll-ivos, pueden también ca lcularse en base a unidaues por hecdn :a' 
ClIlt i vada. Algunos de estos dlcu los tall1 bién serían apropiados para las 
Jincas cafeteras de Colombia, otros pueden carecer de importancia . En ge­
neral para las [incas cafeteras, tal vez sería m;ís importante una forma cs­
pecial para calcular las necesidades de mano de obra en las diferentes épo­
cas del año. 
EL USO DEL PRESUPUESTO PARCIAL 
Cuando se proyec tan simples reajustes administrativos, puede ser con­
veni ente hacer los c Und as en términos de cambios en las en tradas y en los 
gaslos. As í para un cam bio del Plan B ncc 'sitamos considerar solamente 
los ÍtCIlIS de cutradas y gastos que se espera han de aument¡:¡r o d ismillllír , 
y de acuerdo con esto podemos calcular el cambio proycr-tac!o en ingreso 
n cto. ESle cálcul o a m enudo se denomina el " pres upu esto parcial " para dis­
tinguirlo del "presupuesto completo" (Formularto .15) . 
LOS PERIODOS DE TIEMPO EN LOS PRESUP UESTOS COMPARATiV~S 
Debe pres tarse especia l atención a los períodos dc tiempo en los pre­
supues tos comparativos, ya qu ~' algunas decÍsioiles s()~amel1lc t:encn impor­
tancia dentro de un plazo muy corto mientras q ue Olras supDnen compro­
misos por largo tiempo. Algunas de estas variaciones se ilustra n en los 
gmpos sig- uientes: 
1. Las dec isiones qu e tienen efec tos sobre las actividades y result.ados 
del negocio a muy corto pla zo, como: 
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quelcccs () Cilad ras para halJar las diferencias c:¡t re las ca ~1t;dadcs de aI:­
mentos comprados y Jos producidus en la finca para el cunsumo. Los mis­
mos probJemas se presentan en el cómputo de los insumas d e semillas y
fen i J iza n tes necesarios. 
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FORMULARIO 5. Para ca.lcular los ca mbios que se p roducid n 211 los ingre os 
al efectuar cambios especí fi cos en el manejo del negoc io rural. 
Finca de 
l. Cambios proyectados en las operociones ______________ ~____ _ 




Reducción en los ingresos 
$ 
Aumento neto 
en los ingresos $ 
Gas tos adicionales 
~educción en los gastos 
$ 
Aumento neto en los gastos $ 
AUM r:: NTO EN EL INGRESO NETO $ 
b) Las decisiones sobre compra de insumas pa ra liSO inlllediato - com­
lpra de gasolina, contrato de trabajador s ocas ion, les , etc 
2. I.as d ecisiones tI ue LiclIen s li S d :::c tos pri nci pa les sohrt> las acti Yida ­
des y res ultados cid negoc io e\l U\l p\aw que varía desde yarias Selll<lnaS 
hasta un año, CO\llO: 
a ) La selecciún de los Cltltivos para e l at10 t ' l1 curso. 
b) El liSO de fert.ilizantes. 

c) Las ratas de alimelltaóún d el ~anado. 
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c) El pl:1I1 t 
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En la pr;Ít 
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FORJ\I LAI~IO 5. Para ca.lcul a r los camb ios que se producir,ín ? 1 los ingresos 
a l efectua r cambios esp ecí ficos en e l ma n ej o d e l n egoc io rural. 
Finca de 
lo Ca mbios proyectados en las operaciones _...".,:;;::--_ _ ______________ 
$ 
$ 
l b) Las d ec isio n es sobre cOlnpra d e in slIInos para liSO inm ediato - (0111 ­pra d e gaso lina , con trato de lrabajad ores ocasio llales, e re. 
2. Las d ec isio n es <]u e tien e ll SIlS eJ ::-ctos p rillcipa les sobre las acti vida ­
des y resulta d us d e l n egoc io ell UIl plazo que va rí a d esde varias Se l11a nas 
hasta un al'io, co m o: 
a) La se lecció n ele los c lllti vos pa ra e l a i'io ::n c llrso . 

b ) E l li SO d e fe rtiliza ntes. 

e) Las ralas d alime11laciún del gall ado. 

~l. Las d ecisio n es qll e ti en e n d ed os a largo plazo sob re e l n egocio , 

como: 
a) E l planeam ienlO d e las re lac i() l!c:; d e: c ull in)s v 
I 
el n (tlll e ro de ca­
b ezas el e ganado. 
b) E l p la II ~a 1lI : e ll to del li SO d e la lll a ll u de oh ra y de la Illaqllinari a . 
") E l p la n ea mi e lllu d e las Ill e jo ras ti a I ic n a , a basleci llli c lHO de agll , 
cons t rucciUll es, e le . 
Todos estos tipos de d ecisio ll es CS¡:'t 1l i ll Lcr re aciollados pcru en espe­
c ial las del ter ·t:r g rllpo , d e be ll cOllsi d l'rarsc sl'pa rad ,llú Qlll e a ca ll sa d e la 
natllra leza el e sus erectos a la rgo plazo so bre e: 1 negocio , y porqlle genera l­
m ente imp licall in ve rsio nes q u e d( b 'n rec lIpc ra rse con '1 Illtll \"O alllIH..·\l to 
d e las ga nallcias e n el p lazo de va ri()s úio~ . 
Ga : ·ta~ de operación vs. inversiones de capital 
E n la pr;Íctica conl a lJk, se acosllltn ílra ilal 'cr llI1a disl illCiúll e l\ tre los 
gas tos de operaciúl\ y los (kse lll!Jolsoo'i o ill\' rsio n es d e capil a l. 
En gen er a !, los desembo lsos de ca pil a l rep rese lllall il e l11S que hall d e 
p~ scnj c io a l Il egoc io por un lll'llIP) Ill ayor a e IIn arw , nfientras que 
Jos trastos d e u )e r aciúl\ re ) rese ntall itellls qll ' SUI\ ("OIlSllruidos en la ope­
racIó n corri ente ( el n egoCIo. A gl l\ \aS H 'ces la clis li i1(:illll 1\0 es llllly cl a ra, 
p u esto <-¡u e los len d l/"é1llles , por ej empl o , jJued c ll cOlltrilJllír a la la rga al 
m ejora lllie nto elel sucio, a ll n qu e su ll SO I ¡c ll e pUl' obj e to principa l a um en ­
tar la cosec ha ac tu a l. Gen e ra hll e lllC. las Se1l1 i Il as, fe n il iza Iltes, al ime n tos 
pa ra anima les, mate rial es p a ra re pa racion es, c Illpaqlles , seguros, impues tos 
y o tros ite rns simil ares se consid e r(\ n C0 1llo gaslos ele operació ll, mi entr as 
qu e los lluevos edific ios, las gTa ll des pie l< s de l\Iaqlli t((\ ri a . el ga llad a q u e 
se adqui ere con e l fil\ d e cOllse r varl o pa ra p rotlll cci<'lu u para cría y las 
m e juras a la ti erra, se ( ol\Sidcra n co lTl o deselll.bu lsos d e cap ita l. 
Inversione~, de capital en los presupuestos comparativos 
E l obj e ti vo le los p reS Up ueSIOS compara li vos es °Olll pa ra r los r slIl ­
tados d e va ri os la n es a lte r n a tivos pa ra e l Illan ejo d e UII llegoc iu o de los 
asuntos paniculares en un pCTloc n c e ti e mpo 1] 0 e n e l fuluro . E1I adlllini s­
u oación r u ra I el interés lIIuchas vcces se CO\lccn 1 ra ~ Il IllS resu llad ()s de va rios 
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pianes a lternativos cuyos beneficios se acumularán por lo menos sobre 
los 5 o 10 años venideros. Por tanto es muy importante contabilizar cuida­
dosamente los desembolsos de capital al hacer las comparaciones de presu­
puestos. También es importante especificar claramente los planes alterna­
tivos y los períodos de tiempo en tales comparaciones. 
Al poner en práctica un nuevo plan, es común hacer desembolsos de 
capital por un período de dos, tres o más años, cuyos beneficios no se rc­
flejan completamente en los resultados anuales hasta el quinto año o a 
veces más tarde. Así que la comparación 111;'IS completa de dos o tres planes 
alternativos implicaría la preparación de presupuestos para cada plan du­
rante cada uno de los años de transición. 
, Cuando se prepara una comparación de presupuestos para cada año del 
período de transición, a veces resulta apropiado inclllír los desembolsos 
1de capital con los gastos de operación. La medida de ingreso neto resultan­
te será en términos de "electivo", y no será necesario incluír los gastos 
de depreciación de los nuevos items adquiridos, entre los gastos de opera­
ción. Una comparación de dos o más series de ingresos netos mostrará las 
variaciones de un año a otro en los superávits o déficits. 
En muchos casos, ser{l necesario el crédito a un plazo largo o inter­
medio para financiar por lo menos en parte las nuevas inversiones. En tal 
caso hay dos procedimientos que pueden seguirse: 
1. Los préstamos y los pagos principales pueden incluírse en los planes 
anuales, o 
2. Puede prepararse un plan separado el préstamos y abonos. 
La ~ompara~ión de las presupuestas "normales" 
Los últimos procedimientos reqlleridn una gran cantidad de trabajo 
de planeación detallada para la comparación de dos planes; si la compara­
ción se hiciera entre cuatro o cinco planes, la cantidad de trabajo aumcn­
taría proporcionalmente. Una manera de simplificar el problema de hacer 
comparaciones entre dos o Imis planes es comparar los resultados de ellos 
en un añu normal) después de transcurrido el tiempo de transición. Este 
tipo de comparación aparece en el disei'ío d~l Form~¡\.ario :1, donde I(~s 
gastos incluyen los cargos por reemplazos de ltems adICIonales de los edI­
ficios y maquinaria, al mismo tiempo que los intereses sobre nu evas inver­
'siones. Estos cargos de depreciación deben ser iguales al costo del. artículó 
dividido por los años de vida esperada. La estimación de est~ VIda deb.e 
hacerse teniendo en cuenta no solamente el desgaste natural S1l10 la POSI­
bilidad de que el artículo Ilegu '~ a ser anticuado O a caer en desuso. Los 
cargos de interés sobre las nuevas inversiones deben hacerse teniendu en 
cuenta como base el valor promediu entre el costo real y el valor de re­
cuperación. 
Los estimativos del inrrreso neto resultantes de estos procedimiemos 
serán iguales al ingTeso ne~o "normal" en un período d> tiempo lo suh­
cienteme11le largo como para jncluír los gastos normales para el reemplazo 
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de lo ctivos fijos; prouahlemcnte nO sed igual al ingreso neto efectivo 
en ningún añu considerado aisladamente. 
Este último tipo de presupuestos comparativos puede proporcionar 
una base muy~'ttil ara la selección entre varios planes alternativos, ma­
teria de interés tanto para el agricul tor como para el analista. Cuando se 
ha lec o una se lección tentativa, el productor por lo general necesitad 
desarrollar plan es má detallados a ra cada uno de los años en el período 
ele transición. 
El dIcul 
recuperar las l 
cho valor. Se 
do puede ser 
cinco ai'íos . q 
La COlll 
alternativos 
desea r cuaud 
bosques, o a 
que muestre 
planes alternativos cuyos beneficios se aculTluladn por lo menos sobre 
los 5 o 10 años venideros. Por tanto es muy importante contahilizar cuida­
dosamente los desembolsos ele capital al hacer las comparaciones de presu­
puestos. También es importante especificar claramente los planes alterna­
tivos y los períodos de tiempo en tales comparaciones. 
Al poner en práctica un nuevo plan, es común hacer desembolsos de 
capital por un período de dos, tres 
flejan CODlDletamplll'" ....~ I_~ 
o m{ls años, cllyo beneficios no se re­
"JÍnto año o a 
o tres planes 
.la plan du­
ada año del 
lesembolsos 
lo resultan­

























de los activos fijos; probablementt' no sedl igual al ingreso neto efectivo 
en ningún año considerado aisladamente. 
LSlJ' ú1 imo tipo de presupuestos comparativos puede proporcionar 
una base muy útil ara la s~ección entre varios planes alternativos, ma­
teria ele interés tanto para el agricultor como para el analista. Cuando se 
I~hedlo una se ecciún tentativa, el productor por lo general necesitará 
desarrollar plan s más detallados para cada 11110 de los añ05 en el período 
de transición. 
El cálculo adicional del número de afias que serían necesarios para 
recuperar las inversiones en elementos de capital fijo también es ele mu­
cho valo\'. Será mucho m:ís atractiva la inversiún en un nllevo establo cuan­
do puede ser recuperada con las ganancias adicionales en el término d , 
cincu años, c¡ue si dicha recuperaciún ha de tomar 10 o 111,\S años. 
La comparación simplificada de los resultados "normales" de planes 
alternativos después de un período ele transición pueden deja1' mucho qu · 
desear cuando se trata de cultivos permanentes tales como árboles frutales, 
bosques" o aun el café. En tales casos, es necesario algún tipo de an,í.lisis 
'lile muestre comparaciones entre una serie ele al10S u de períodos. 
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